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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi intermediasi bank umum di kota Banda Aceh.
Data yang digunakan adalah data sekunder time series bulanan dari tahun 2010-2013 dan dianalisis menggunakan regresi berganda.
Berdasarkan hasil penelitian analisis pengaruh suku bunga (SB) dan Non Performing Loan (NPL) pada bank konvensional
diperoleh 56,01 persen variable dependen fungsi intermediasi (LDR) dapat dijelaskan oleh variabel independen dan sisanya 43,99
persen variasi LDR diterangkan oleh variabel lain. Secara simultan variabel SB dan NPL berpengaruh signifikan (nyata) terhadap
fungsi intermediasi bank umum di kota Banda Aceh dan secara parsial perubahan SB pada bank konvensional berpengaruh
signifikan terhadap fungsi intermediasi bank umum di kota Banda Aceh. Sedangkan hasil penelitian analisis pengaruh Bagi Hasil
(BS) dan Non Performing Financing (NPF) pada bank syariah diperoleh 16,76 persen variasi variabel dependen Financing Deposit
Ratio (FDR) tidak mampu dijelaskan oleh variabel independen dalam model sedangkan 83,24 persen sisanya dijelaskan oleh
variabel-variabel lain diluar model. Secara simultan BS dan NPF berpengaruh signifikan dan secara parsial NPF berpengaruh
terhadap FDR sedangkan BS tidak berpengaruh signifikan terhadap bank umum di Kota Banda Aceh. Semakin tinggi persentase
rasio NPL dan NPF mengindikasikan semakin buruk kualitas kredit dan pembiayaan yang disalurkan. Pada akhirnya akan
berpengaruh terhadap penurunan kinerja fungsi intermediasi bank yang bersangkutan karena bank akan semakin ketat dalam
penyaluran pembiayaan dan kredit mengingat bank harus melakukan recovery dana atas dana yang tidak kembali dari pembiayaan
dan kredit yang gagal bayar.
